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El CITA lanza su primer boletín de información institucional 
El nuevo boletín con el nombre de “CITA2”, quiere dar a conocer el centro y los trabajos que se 
desarrollan en el CITA de manera breve y sencilla 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragon (CITA), organismo adscrito al Departamento de 
Industria e Innovación del Gobierno de Aragon, acaba de lanzar un boletín electrónico que con el nombre de 
“CITA2” quiere informar sobre el trabajo y las actividades del centro de manera periódica. 
Con esta publicación, el CITA quiere acercar la investigación y la innovación que se desarrolla en el centro al sector 
agroalimentario, a otros sectores interesados y a la sociedad aragonesa en general. La publicación recoge las 
investigaciones actuales más destacadas, resultados de proyectos, perfiles de investigadores y grupos de 
investigación y una selección de bibliografía y presentaciones. 
Esta nueva herramienta de divulgación tiene formato de revista electrónica en PDF, consta de 4 páginas que 
recogen la actualidad de la institución y también permite su lectura como un texto convencional una vez impreso. El 
texto electrónico ofrece al lector la opción de vincularse con una mayor cantidad de contenidos a través de 
Internet. 
“CITA2” nace con la vocación de compartir las actividades de I +D+i que se realizan en la institución. Está disponible 
para todos los ciudadanos en las suscripciones del Gobierno de Aragón, a través del enlace: 
http://servicios.aragon.es/sus_publico/PublicoServlet?id_tema=31&accion=2 
y desde CITAREA, repositorio institucional del centro. Esta iniciativa se suma a la labor que el CITA viene 
desarrollando en materia de transferencia y divulgación. El centro ha realizado más de 100 actuaciones de este tipo 
a lo largo del año 2014, entre jornadas, formación, tramitación de patentes, actividades divulgativas y 
colaboraciones, contratos y convenios con empresas e instituciones. Todo con el objetivo de promover, potenciar y 
difundir a la sociedad los resultados de la investigación que se realiza en el centro. 
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El Cita lanza su primer boletín de información
institucional
Con el nombre de "Cita2" pretende dar a conocer su trabajo y actividades de un
modo breve y sencillo
23/02/2015
HUESCA.- El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (Cita) ha lanzado un boletín electrónico
con el nombre de "Cita2" para informar de forma periódica sobre su trabajo y actividades y de manera breve y sencilla.
